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 ABSTRACT تلخيص:
ے پيدا عيسی ٰؑ بنی اسرائيل کے آخری پيغمبر اور رسول تھے۔بغير باپ کےبی بی مریم کے پيٹ س
 کو س
ٰؑ





 کے بارے ميں کئی نظریات
ٰؑ
نے جنم  کو زندہ سالمت آسمان پر اٹھایا۔آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آپ
 کا  جوتذکرہ گيا ہے۔ان تذکروں کا تقاب
ٰؑ
لی جائزہ  اس ليا۔مختلف آسمانی کتابوں )بائبل  اور قرآن(ميں آپ
ميں پيش کيا گيا ہے                                                                                                    آرٹيکل   
 
Jesus Christ was the last prophet and messenger of the Jews. He was given birth 
by Marry without copulation. Due to Jews conspiracy the king of era ordered to 
crucify him, But Almighty Allah safely fit him heaven alive. Different ideas 
came in to being about him, after his fitting to sky. He has been discussed in 
different revealed books (The Bible and The Holy Quran). A comparative 
review of these discussions has been made in this article. 
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 عيسی
    Introduction تعارف: تعارف
 ٰؑ بنی اسرائيل کے آخر ی پيغمبر اور رسول تھے، جو نبی کریم 
 
سا ل پہلے پيدا ہو ئے  ۵۷۰سے  ملسو هيلع هللا ىلصعيسی
 ۔(i)تھے
ٰؑ
 نے انجيل نا می کتا ب آپ
 
 ہے:ھی،ت پر نا ز ل کی ہللا تعالی
 
 ارشاد باری تعالی
نِْ  َناُه اْْلِ قًا ِلَما بَ ْْيَ َيَديِْه ِمَن الت َّْورَاِة َوآتَ ي ْ َنا َعَلى آََثرِِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرََيَ ُمَصدِ  قًا ِلَما بَ ْْيَ َيَدْيِه ِمَن الت َّْورَاِة َوقَ فَّي ْ يَ  ِييِه ُهًدو َووُورو َوُمَصدِ 
 (ii) تَِّقْيَ َوُهًدو َوَمْوِعَظًة لِْلمُ 
 بن مریم کو بھيجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات ''
 
اور ان پيغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عيسی
کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجيل عنایت کی جس ميں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی 
 ''۔(iii)اتی اور نصيحت کرتی ہے کتاب )ہے( تصدیق کرتی ہے اور پرہيزگاروں کو راہ بت
 دوسری جگہ ارشاد ہے:
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اْلبَ يِ َناِت َوأَ  َنا ِمْن بَ ْعِدِه ِِبلرُُّسِ  َوآتَ ي ْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فَّي ْ َوو أَوْ َوَلَقْد آتَ ي ْ ْْ َا ََ تَ  ََُْم َرُسوٌو ِِ ا ََ ِ أََيُكلََّما  ُه ِبُروِ اْلُقُد ََ ُفُسُكُم يَّْد
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بْ ُتْم َوَيرِيًقا تَ ْقتُ ُلوَن  ذَّ  (iv)اْسَتْكبَ ْرُُتْ يَ َفرِيًقا َُ
اور ہم نے موسی  کو کتاب عنایت کی اور ان کے پيچھے یکے بعد دیگرے پيغمبر بھيجتے رہے اور عيسی  بن ''
بر تمہارے پاس مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس )یعنی جبرئيل( سے ان کو مدد دی۔تو جب کوئی پيغم
ایسی باتيں لے کر آئے، جن کو تمہارا جی نہيں چاہتا تھا، تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ )انبياء( کو 
 ''۔تو جھٹالتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے 
گے  قر ب قيا مت کو   نا زل ہو ں۔(v)سا ل کی عمر ميں زند ہ سال مت آسما ن پر اُٹھا لئے گئے ۳۳پھر 
کے پہلو ميں دفن کئے جا ئيں  ملسو هيلع هللا ىلصاور  دجا ل کو قتل کر یں گے۔ پھر فو ت ہو کر مد ینہ منورہ ميں نبی کریم 
 گے۔
  
 :گیحاالت زند  کے  علیہ السالم عیسٰی 
 
  پیدائش:
  جس طرح قرآن  ميں ہے:آدم ٰؑ کو ہللا تعالی  نے بغير ما ں با پ کے اور عيسی  ٰؑ کو بغير با پ کے پيدا کيا۔  
ٌَ َلُه ُْن يَ َيُكونُ  َمَثِ  آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ رَاٍب ُُثَّ قَا  (vi) ِإنَّ َمَثَ  ِعيَسى ِعْنَد اَّللَِّ َُ
کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے )پہلے( مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ )انسان( ہو   عيسی ٰؑ ''
 ''۔جا تو وہ )انسان( ہو گئے 
دا ئش کی خوشخبر ی جب آپ کی ما ں )بی بی مر یم( کو دی گئی ، تو حيرا ن ہو کر کہنے لگی۔ پي یک آپٰؑ 
ب مال ، ایسا ہی ہو امير ے ہا ں بچہ پيدا ہو گا ، مجھے تو کسی شخص نےہا تھ تک نہيں لگا یاہے، جو ا  پروردگار
گا ، ہللا تعالی  جو چاہتا ہے۔ پيدا کر تا ہے
(vii)۔ 
زہ محسو س کيا ۔   جب درد۔(viii)گریبا ن ميں پھو نک ما را تو آ پ حا ملہ ہو ئيں یکنے آپ پس جبرائيل ٰؑ
کھجو  ر کے درخت کے نيچے عيسی  ٰؑ پيدا ہو  سوکھیتو آبا دی سے دور ایک ویران جگہ گئيں، جہا ں ایک 
 آپٰؑ کی پيدائش کا تذکرہ ہللا تعالی  قرآن مجيد ميں اس طرح فرماتے ہيں:ئے۔
َتِِن ِمتُّ قَ ْبَ  َهذَ  َيَحَمَلْتهُ  ذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت ََي لَي ْ َِ َََها اْلَمَخاُض ِإََل  ا ََ ًَ َقِصيًّا يََأ ا أَََّ  ا َوُْنُت َوْسًيا َمْنِسيًّايَاوْ تَ َبَذْت ِبِه َمَكا َْ يَ َناَداَها ِمْن ََتِْت
َوُهز ِي ِإَلْيِك ِبِ  َعَ  َربُِّك ََتَْتِك َسرَيًّ ََ ًنا يَِممَّا تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَرِر ََتَْزِن َقْد  ِنيًّا َيُكِلو َواْرَر ي َوقَ ر ِي َعي ْ ََ َأَحًدا يَ ُقوِل ِإِن ِ ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْ  َعَلْيِك ُربًَبا 
لِ َم اْليَ ْوَم ِإْوِسيًّا  َُ  (ix)َوَذْرُت لِلرَّْْحَِن َصْوًما يَ َلْن ُأ
پھر درد زہ ان کو کھجور ۔گئيں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئيں تو وہ اس )بّچے( کے ساتھ حاملہ ہو''
اس ۔کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگيں کہ کاش ميں اس سے پہلے مرچکتی اور بھولی بسری ہوگئی ہوتی 
وقت ان کے نيچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے 
اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہالؤ تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ ۔ مہ جاری کردیا ہےنيچے ایک چش
تو کھاؤ اور پيو اور آنکھيں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ ميں نے خدا کے لئے ۔ پڑیں گی




قرآن مجيد اور با ئبل دونو ں نے عيسی  ٰؑ کے بن با پ پيدا ئش کی با ت کی ہے، اور اس پر بھی دونو ں 
 قرآن ميں ہے:متفق ہيں کہ روح القد س )جبرائيل ٰؑ( کے پھو نک ما ر نے سے بی بی مر یم کا حمل ٹھہر گيا تھا ۔
ُْر ِف اْلِكَتاِب َمْرََيَ ِإِذ اوْ تَ َبَذْت  ًَ َرْرِقيًّا )َواْذ ا َمَكا َْ ا ُروَحَنا يَ َتَمثََّ  ََلَا َبَررًا َسِوَيًّ )16ِمْن أَْهِل َْ ( قَاَلْت ِإِن ِ 17( يَاَّتَََّذْت ِمْن ُدوِِنِْم ِحَجاًِب يََأْرَسْلَنا إِلَي ْ
ََ َرُسوٌُ َربِ كِ 18أَُعوُذ ِِبلرَّْْحَِن ِمْنَك ِإْن ُْنَت َتِقيًّا ) َا َأ ٌَ ِإَّنَّ  (x)ِِلََهَب َلِك ُغََلًما َزُِيًّا  ( قَا
تو ۔اور کتاب )قرآن( ميں مریم کا بھی مذکور کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئيں''
انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کرليا۔ )اس وقت( ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھيجا۔ تو ان کے سامنے ٹھيک 
انہوں نے کہا کہ ۔یم بوليں کہ اگر تم پرہيزگار ہو تو ميں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوںمر۔آدمی )کی شکل( بن گيا
 ''۔ميں تو تمہارے پروردگار کا بھيجا ہوا )یعنی فرشتہ( ہوں )اور اس لئے آیا ہوں( کہ تمہيں پاکيزہ لڑکا بخشوں





ساتھ ہوئی ،تو اس کے ساتھ اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔پس اس کے 
شوہر نے اسے چھپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کيا۔تو خداوند کے فرشتہ نے خواب ميں دکھائی دے کر کہا،کہ اے 
نہ ڈر،کيونکہ جو اس کے پيٹ ميں ہے وہ روح القدس کی  یوسف ابن داوداپنی بيوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے
قدرت سے ہے۔اس کا بيٹا ہو گا تو اس کا نام یسوع رکھنا ،کيونکہ وہی اپنے لوگوں کو  ان کے گناہوں سے نجات 
 ۔(xi)دے گا۔پس یوسف نے نيند سے جھاگ کر ویسا ہی کيا جيسا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا
صر ف یہ ہے کہ آباد ی سے دور ،کی پيد ائش کی جگہ واضح نہيں عليہ السالم قرآن ميں عيسی                 
کی پيدا ئش ہوئی سو کھی درخت کے نيچے تنہا ئی ميں آپٰؑ  ویرانے ميں کھجو ر کی ایک
(xii)جب کہ با ئبل ميں ۔
ے گئی ، جہا ں یروشلم کے جنو ب ہے کہ جب بی بی مر یم حا ملہ ہوئيں تو آپ کے منگيتر یو سف آپ کو سا تھ ل
نا می جگہ پر عيسی  ٰؑ پيدا ہو ئے۔بادشاہ وقت ہيرودیس  مغر ب ميں پا نچ ميل کے فا صلے پر یہو دیہ کی بيت اللحم
مجوسی کے ڈر سے   یوسف اس بچے اور بی بی مریم  کو لے کر مصر چلے گئے اور ہيرودیس کے مرنے کے 
اسی طر ح قرآن  ۔(xiii)دور ناصرت نامی شہر ميں واپس آکر رہنے لگے ميل ۷۰بعد یروشلم سے شمال کی طرف 
صرف عيسی  ٰؑ ابن مر یم کے نا م سے ذکر کيا گيا ہے۔ جب کہ با ئبل ميں  ،مجيد ميں عيسی  ٰؑ کا نسب نا مہ نہيں
 جوکہ درج ذیل ہے:پورا نسب نا مہ لکھا گيا ہے۔ ابراہيمٰؑ تک  کا با پ قرا ر دے کر یوسف کو آپٰؑ 
وع بن یوسف بن یعقوب بن متان بن اليعزر بن ایہود بن افيم بن صدوق بن عازور بن الياقيم بن ایہود بن زربابل بن یس
سيالتی بن یکونياہ بن یوسياہ بن امون بن منسی بن حزقياہ بن آخز بن یوتام بن عزیاہ بن یورام بن یہوسفط بن آسا بن 
بن عوبيدروت بن بوعز بن سلمون بن نحسون بن عميزاب بن رام بن ابياہ بن رحبعام بن سليمان بن داود بن یسی 
 ۔(xiv)حصرون بن فارص بن یہودا بن یعقوب بن اضحاق بن ابراہام
 :رسالت
سا ل کی عمر ميں پيغمبر ی دی جا تی تھی جب کہ عيسی  ٰؑ کو بچپن ہی سے  ۴۰دوسرے پيغمبروں کو  
کو اُٹھا کر آبا دی ميں  کی والد ہ )بی بی مر یم ( آپٰؑ  ش کے بعد آپٰؑ کی پيدا ئ رسا لت سے نوازا گيا تھا۔ کيو نکہ آپٰؑ 
تو لو گو ں نے الزام لگا نا شروع کيا ، جس پر بی بی مر یم نے بچے کی طرف اشا رہ کيا ، تو چند دنو ں  ںلے آئي
 کا یہ بچہ
 :بو ل اُٹھا 
َعَلِِن  ََ ٌَ ِإِن ِ َعْبُد اَّللَِّ آََتِنَ اْلِكَتاَب َو اِة َما ُدْمُت َحيًّاَوبَ رًّا ِبَواِلَدِت قَا ا أَْيَن َما ُْنُت َوأَْوَصاِن ِِبلصَََّلِة َوالزََُّ َعَلِِن ُمَباَرًُ ََ بَّارًا وَِبيًّاَو ََ َََْعْلِِن   َْ  َو
 (xv)اْبُن َمْرََيَ قَ ْوٌَ اْلَْقِ  الَِّذي ِييِه ََيْتَ ُروَن َرِقيًّاَوالسَََّلُم َعَلوَّ يَ ْوَم ُوِلْدُت َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّاَذِلَك ِعيَسى 
اور ميں جہاں ہوں )اور جس  ۔بچے نے کہا کہ ميں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے''
ة کا ارشاد فرمایا ہے اور  ۔حال ميں ہوں( مجھے صاحب برکت کيا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکو 
اور جس دن ميں پيدا ۔)مجھے( اپنی ماں کے ساتھ نيک سلوک کرنے واال )بنایا ہے( اور سرکش وبدبخت نہيں بنایا 
یہ مریم کے بيٹے ۔ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کرکے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سالم )ورحمت( ہے
 ۔''عيسی  ہيں )اور یہ( سچی بات ہے جس ميں لوگ شک کرتے ہيں 
 تقابل:
کے پيغمبر اور رسول تھے، اور انجيل نا می ی  قرآ ن اور بائبل دونوں ميں یہ با ت ہے کہ عيسی  ٰؑ ہللا تعال
۔یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع مسيح نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی۔منادی یتھئی گ کو دی کتا ب آپٰؑ 
توبہ کرو  اور انجيل پر ایمان الو۔یسوع نے ان سے ،ک آگئی ہےاور خدا کی بادشاہی نزدی ہواکی اور کہا؛وقت پورا 
اں گميرے پيچھے ہولو ميں تمھيں عالمگير بناو  ؛کہا 
(xvi) ۔ 
ت کی با تيں گہوارے ميں کی ءقرآ ن مجيد ميں ہے کہ عيسی  ٰؑ نے اپنی یپغمبر ی اور ما ں کی برا
يں البتہ کم عمر ی ميں حکمت ودانا ئی کی با تيں کر جب کہ با ئبل ميں گہو ارے کی با توں کا تذکر ہ نہ ،(xvii)تھی
کا ہوا  سکے والدین ہر سال عيد فصح پر یروشلم جایا کرتے تھے۔جب وہ بارہ بر يحنے کا تذ کر ہ ہے، یسوع مس
واپسی پر یسوع وہاں رہ گيا اور والدین کو خبر نہ تھی۔وہ انھيں تين دن تک ،تو  دستور کے مطابق یروشلم  گئے
روں کے ہاں ڈھونڈتے رہے۔تين دن بعد وہ اسے ہيکل ميں استادوں کے درميان بيٹھا اور ان سے سواالت رشتہ دا
کرتے پایا۔اور جتنے ان کو سن رہے تھے وہ ان کی سمجھ اور ان کی باتوں سے متعجب تھے۔ اور اسے دیکھ کر 
ا ری کے بعد عيسی  ٰؑ نے اپنی رسا اسی طر ح با ئبل ميں یہ با ت بھی ہے ،کہ یو حنا کی گر فت ۔(xviii)تےحيران ہو
لت کا اعال ن کيا  اور لوگوں سے کہا کہ توبہ کرو اور انجيل پر ایمان الو  
(xix)۔  
 :تبلیغ
عيسی  ٰؑ نے بنی اسرائيل سے کہا کہ ایک ہللا پر ایما ن الو  ، اور ميرا اتبا ع کر و ۔ اور سا تھ یہ بھی کہا 
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 ۔(xx)يں ال یا ہو ں تم ہللا سے ڈرو، کيو نکہ یہی ہللا ميرا اور تمہا را رب ہےکہ ميں حکمت  و دا نا ئی کی با تيں تمہ
 تقابل:
قرآن اور با ئبل دونو ں ميں یہ با ت ہے کہ عيسی  ٰؑ نے بنی اسرائيل کو حق کی طر ف بال یا ، جس پر وہ 
 ی قرآن ميں فرماتے ہيں:عيسی ٰؑ کی تبليغ  اور حواریين کے جزبےکے بارے ميں ہللا تعال کے مخالف ہو ئے۔ آپٰؑ 
ٌَ اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْوَصاُر 51ِإنَّ اَّللََّ َر يِ  َوَربُُّكْم يَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاطو ُمْسَتِقيمو ) ٌَ َمْن أَْوَصارِي ِإََل اَّللَِّ قَا ُم اْلُكْفَر قَا ُْ ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ ( يَ َلمَّ
ْد  َْ َنا َمَع الرَّاِهِديَن )52ِبَََِّ ُمْسِلُموَن )اَّللَِّ آَمنَّا ِِبَّللَِّ َواْر تُ ب ْ ُْ َا أَوْ زَْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوٌَ يَا ُِرِينَ 53( َرب ََّنا آَمنَّا ِِ ُ َخي ُْر اْلَما ُ َواَّللَّ   (xxi) ( َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ
 ۔و یہی سيدھا رستہ ہے کچھ شک نہيں کہ خدا ہی ميرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کر''
جب عيسی ٰؑ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور )نيت قتل( دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرف دار 
اور ہيں ہم خدا پر ایمان الئے ۔حواری بولے کہ ہم خدا کے )طرفدار اور آپ کے( مددگار ہيں ،اور ميرا مددگار ہو 
اے پروردگار جو )کتاب( تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور  ۔آپ گواہ رہيں کہ ہم فرمانبردار ہيں
اور وہ )یعنی یہود قتل عيسی  کے بارے ميں ۔)تيرے( پيغمبر کے متبع ہو چکے تو ہم کو ماننے والوں ميں لکھ رکھ 
 ۔''ہےایک( چال چلے اور خدا بھی )عيسی  کو بچانے کے ليے( چال چال اور خدا خوب چال چلنے واال 
 جوں جوں مسيح نے اپنے کاموں ميں تيزی دکھائی ،یہودی رہنما اور فریسی ان کے مخالف ہو گئے۔آپٰؑ 
کے دشمن ہوتے چلے گئے۔فریسيوں نے عدالت  آپٰؑ  ہان کو سمجھاتے اور خدائی تعليم سے اگاہ کرتے، ليکن و
کو یونہی چھوڑ دیں تو  سا ہے۔ اگر ہم اعاليہ کے مجلس ميں کہا کہ ہم کرتے کيا ہے۔ یہ آدمی بہت کرشمے دکھات
تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی قوم کے  کاہن اعظم قيافا سے انہوں نے کہا کہ ں گے۔سب اس پر ایمان الئي
اس طر ۔(xxii)کا فيصلہ کياقتل بدلے مرے نہ کہ ساری قوم ہالک ہوجائے۔پس اس روش سے انہوں نے عيسی کے 
کہا جا (شا گر د )ين یپر ایما ن لے آیا جنہيں حوار ں متفق ہيں کہ چند لو گو ں نے آپٰؑ  ح اس با ت پر بھی یہ دو نو
 ان کی قربانی کے بارے ميں ارشاد باری تعالی  ہے:تا ہے۔
ْد ِِبَو ََّنا ُمْسِلُمونَ  َْ  (xxiii) َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإََل اْْلََوارِيِ َْي أَْن آِمُنوا  ي َوِبَرُسوِل قَاُلوا آَمنَّا َواْر
ور جب ميں نے حواریوں کی طرف حکم بھيجا کہ مجھ پر اور ميرے پيغمبر پر ایمان الؤ وہ کہنے ا''
 ۔''لگے کہ )پروردگار( ہم ایمان الئے تو شاہد رہيو کہ ہم فرمانبردار ہيں 
 :دوسری جگہ فرماتے ہيں
ٌَ عِ  َما قَا ا الَِّذيَن آَمُنوا ُووُوا أَْوَصاَر اَّللَِّ َُ َْ ٌَ اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْوَصاُر اَّللَِّ يَآَمَنتْ ََي أَي ُّ بَائَِفةو  يَسى اْبُن َمْرََيَ لِْلَحَوارِيِ َْي َمْن أَْوَصارِي ِإََل اَّللَِّ قَا
ََ الَِّذيَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِ ِهْم يََأْصَبُحوا ظَاِهرِيَن  َفَرْت بَائَِفةو يَأَيَّْد  (xxiv)ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَ  َوَُ
مومنو! خدا کے مددگار بن جاؤ جيسے عيسی  ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھال کون ہيں جو خدا  ''
کی طرف )بالنے ميں( ميرے مددگار ہوں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہيں۔ تو بنی اسرائيل ميں سے 
ایمان النے والوں کو ان کے دشمنوں کے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر االمر ہم نے 
 ''۔مقابلے ميں مدد دی اور وہ غالب ہوگئے
بائبل ميں ہے  کہ یسوع مسيح اپنے شاگردوں کو الگ لے گئے اور انہيں تعليم دیں۔اور خوشخبری دی کہ 
اپنے شاگردوں کو  اگر خداکے لئے کام کيا      تو آسمان کی بادشاہی کی کنجياں ان کی پيروں ميں ہوں گی ۔آپ  نے
 ۔(xxv)حوصلہ اور ہمت دالیا اور کہا اپنے کام کئے جاو۔ڈرو مت کاميابی تمھارے قدم چھومے گی
 :عیسٰی ؑ کے معجزات
ے، عيسی  ٰؑ کو بھی تھ، جن کا مقا بلہ کر نے سے لو گ عا جز ں نشا نيا ں دیپيغمبروں کو ہللا تعالی  نے 
 رج ذیل ہيں۔ ہللا تعالی  نے چندمعجز ے دیئے تھے۔ جو د
 گہوارے ميں با تيں کر نا ۔ ۔ ۱
 ٹی سے پر ند ے کی صور ت بنا کر اس ميں پھو نک ما ر کر اس کا زند ہ ہو کر اُڑنا۔ م ۔ ۲
 پيدائشی نا بينا اور بر ص مر ض والو ں پر ہا تھ پھير کر ٹھيک کرانا۔ ۔ ۳
 ُمردوں کو زند ہ کر نا ۔  ۔ ۴
 :ہے ہ شد ہ خوراک کا آپ کو علم ہو نا۔ارشاد باری تعالی  لو گو ں کے گھر وں ميں ذخير  ۔ ۵
يْ  َْ ُتُكْم ِِبيٍَة ِمْن َربِ ُكْم َأِن ِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِ ِْي َُ ئ ْ َِ  َئِة الطَّْْيِ يَأَوْ ُفُخ ِييِه يَ َيُكوُن بَي ْرًا ِبِِْذِن اَّللَِّ َوأُْبرِئُ َوَرُسوًَ ِإََل َبِِن ِإْسرَائِيَ  َأِن ِ َقْد 
ِخُروَن ِف بُ ُيو  ُُلوَن َوَما َتدَّ َا ََتْ َمَه َواِْلَبْ َرَص َوُأْحِو اْلَمْوَتى ِبِِْذِن اَّللَِّ َوأُوَ بِ ُئُكْم ِِ ُْ ُتْم ُمْؤِمِنَْي اِْلَ ن ْ  (xxvi)ِتُكْم ِإنَّ ِف َذِلَك ََليًَة َلُكْم ِإْن ُ





کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں پھر اس ميں 
پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے )سچ مچ( جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا 
جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں ميں ہوں اور خدا کے حکم سے مردے ميں 
جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں ميں تمہارے ليے )قدرت خدا کی( 
 ۔''نشانی ہے
 دوسری جگہ ارشاد ہے:
ُْر وِعْ  ٌَ اَّللَُّ ََي ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اْذ ًَل َوِإْذ َعلَّ ِإْذ قَا ْْ ِد َوَُ ْْ َِ ِف اْلَم ِ ُتَكلِ ُم النَّا ْمُتَك اْلِكتَاَب َمِِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِ اْلُقُد
َئِة الطَّْْيِ ِبِِْذِن يَ تَ ن ْفُ  ي ْ َْ يَ  َوِإْذ ََّتُْلُق ِمَن الطِ ِْي َُ نِْ َمَه َواِْلَبْ َرَص ِبِِْذِن َوِإْذ َُّتْرُِج َواْلِْْكَمَة َوالت َّْورَاَة َواْْلِ ُْ ا يَ َتُكوُن بَي ًْرا ِبِِْذِن َوتُ ْْبُِئ اِْلَ َْ ُخ ِيي
َفُروا ِمنْ  ٌَ الَِّذيَن َُ ْم ِِبْلبَ يِ َناِت يَ َقا ُْ تَ  ئ ْ َِ َفْفُت َبِِن ِإْسرَائِيَ  َعْنَك ِإْذ  ْم ِإْن َهَذا ِإََّ ِسْحرو اْلَمْوَتى ِبِِْذِن َوِإْذ َُ ُمِبْيو  ُْ
(xxvii)۔ 
جب خدا )عيسی  سے( فرمائے گا کہ اے عيسی  بن مریم! ميرے ان احسانوں کو یاد کرو جو ميں نے تم ''
ميں نے روح القدس )یعنی جبرئيل( سے تمہاری مدد کی تم جھولے ميں اور پر اور تمہاری والدہ پر کئے جب 
جوان ہو کر )ایک ہی نسق پر( لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب ميں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات 
ے اور انجيل سکھائی اور جب تم ميرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس ميں پھونک مار دیتے تھے تو وہ مير
حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادر زاد اندھے اور سفيد داغ والے کو ميرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے اور 
مردے کو ميرے حکم سے )زندہ کرکے قبر سے( نکال کھڑا کرتے تھے اور جب ميں نے بنی اسرائيل )کے 
ں سے کافر تھے کہنے لگے ہاتھوں( کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان مي
 ''۔کہ یہ صریح جادو ہے 
 ہللا تعالی  فرماتے ہيں: آسما ن سے تيا ر کھا نو ں سے بھرا خو انچہ نا زل ہو نا ۔ ۔ ۶
َِ َتُكوُن لََنا ِعيًدا ِِلَوَّلِنَ  َنا َمائَِدًة ِمَن السََّما ُْمَّ َرب ََّنا أَْوِزٌْ َعَلي ْ ٌَ ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ اللَّ ُر الرَّازِِقَْي ) اقَا ( 114َوآِخِرََ َوآيًَة ِمْنَك َواْرزُقْ َنا َوأَْوَت َخي ْ
بُُه أَ  بُُه َعَذاًِب ََ أَُعذِ  ُ ِإِن ِ ُمنَ ز َُِلَا َعَلْيُكْم َيَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم يَِمِن ِ أَُعذِ  ٌَ اَّللَّ  (xxviii)َحًدا ِمَن اْلَعاَلِمَْي قَا
ا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے )تب( عيسی  بن مریم نے دع''
ليے )وہ دن( عيد قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں )سب( کے ليے اور وہ تيری طرف سے نشانی ہو اور 
جو اس خدا نے فرمایا ميں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا ليکن ۔ہميں رزق دے تو بہتر رزق دینے واال ہے 
 ''۔کے بعد تم ميں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم ميں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا 
 تقابل:
قرآن اور با ئبل دونوں عيسی  ٰؑ کے معجزات پر متفق ہيں، کيو نکہ بائبل ميں ہے کہ جب عيسی  ٰؑ تعليم و 
، کوڑوں اور اپا ہجو ں کی بھيڑ لگ جا تی اورآ پ ٰؑ ان پر ہا تبليغ کے لئے کسی عال قے ميں جا تا تو وہا ں اندھوں 
 ۔(xxix)تھ پھير کر انہيں ٹھيک کراتا
 :بنی اسرائیل کا رِد عمل اور یسوع مسیح کی گرفتاری
عيسی ٰؑ نے جب بنی اسرائيل سے کہا کہ ميں تمہا رے پا س نبی بنا کر بھيجا گيا ہو ں تو ما سوائے چند لو 
کيا اور آپ کی مخا لفت پر اُتر آئے، انہوں نے عيسی  ٰؑ پر طر ح طر ح کے الز اما ت لگا  گو ں کے سب نے انکا ر
ئے اور آپ ٰؑ کے خال ف با دشا ہ کے کا ن بھر دیئے ، کہ یہ شخص ملحد ہے تورات کو بدلنا اور لو گو ں کو بے 
 ۔(xxx)دین کر نا چاہتا ہے، تو اس نے آپ ٰؑ کو گر فتا ر کر نے کا حکم دیا
ئبل ميں ہے کہ ایک ہجوم آپ کی گرفتاری کے لئے کاہنوں اور فریسيوں نے اکٹھا کيا اور یسوع کو با
گرفتار کرنے کے لئے روانہ کيا۔ آپ نے  سوئے حواریوں کو اٹھایا اور فرمایا اٹھو چليں دیکھو ميرے  پکڑنے کا 
اس نے یسوع پر ہاتھ ڈاال اور اسے پکڑ ليا۔انہيں وقت نزدیک آیا۔وہ یہ کہ ہی رہا تھا کہ یہودا آپہنچا اور آتے ہی 
باندھ کر پہلے کاہن اعظم  قيافا کے سسر حنان کے ہاں لے گئے، جس نے یہود کو آپ کے قتل کا مشورہ دیا 
تھا۔کاہن اعظم اور عدالت عاليہ کے سارے لوگ آپٰؑ پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے ،تاکہ اسے قتل کریں
(xxxi)۔ 
   :کی مصلوبیت عیسٰی علیہ السالم
کاہن اعظم اور یہودی سرداروں نے کافی کوششيں کيں کہ بادشاہ سے  عيسیٰؑ پر قتل کا فيصلہ صادر 
۔اسی سلسلے ميں کئی جھوٹے گواہ پيش کئے کہ اس نے کہا تھاکہ ميں خدا کی ہيکل کو ڈھاتا ہوں اور پھر ےکر
ہن اعظم نے عيسیٰؑ سے کہا ؛ ميں تجھے زندہ خدا تين دن ميں بنا سکتا ہوں،مگر وہ آپس ميں مختلف تھے۔پھر کا
تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ ؛کی قسم دیتا ہوں کہ تو المسيح  خدا کا بيٹا ہے تو ہم کو بتا۔یسوع نے اس سے کہا  
پر  ميں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائيں بيٹھا اور آسمانی بادلوں پر آتا دیکھو گے۔اس
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کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیئے کہ اس نے کفر کيا، اور اب ہميں گواہوں کی کيا ضرورت 
 ۔(xxxii)ہے۔دیکھو  تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے۔لہذا آپ پر کفر کا الزام لگاکر سولی پر چڑھانے کا فيصلہ کيا
 تقابل:
کے خال ف طر عليہ السالم سردار اور کا ہنو ں نے عيسی  قرآ ن اور با ئبل دونوں اس با ت پر متفق ہيں کہ یہو دی 
کی گر  عليہ السالم با دشا ہ کے کا ن ایسے بھر دیے کہ اس نے عيسی    کيں، آپ کے خال ف ح طر ح کی سازشيں
 بائبل ميں یہ با ت ہے کہ عيسی  ٰؑ کو دو بد کا ر نوجو ۔پھر(xxxiii)فتا ری اور سو لی پر چڑھا نے کا فيصلہ کر ہی  ليا
اسی  طرح بائبل ميں یہ بات بھی ہے کہ جمعہ کی شام کو چونکہ ہفتے کی (xxxiv)انو ں سميت سولی پر چڑھایا گيا ،
شروعات ہوتی ہے، جس ميں کام کرنے کی مذہبی تھی۔لہذا یسوع مسيح کو عام رسومات  کے بغير جلدی جلدی دفن 
 ۔(xxxv)ریں گےکردیا گيا۔اورسوچا تھا کہ اتوار کی صبح جنازے کی رسومات ادا ک
جب کہ قرآن ميں ہے کہ عيسی  ٰؑ کو سولی پر نہيں چڑھا یا گيا، بلکہ ان لوگوں ميں سے ایک شخص کو 
 :ہللا تعالی نے آپ کا ہم شکل بنایا اور ان لوگوں نے اپنے اس ساتھی کو قتل کيا اور سولی پر چڑھایا
ََّ قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيََ  َما  ۚ  َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِييِه َلِفو َركٍ  ِمْنُه  ۚ   َرُسوٌَ اَّللَِّ َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُربِ َه ََلُْم َوقَ ْوَلِِْم ِإ
ُ إِلَْيِه  َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا ۚ  ََلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإََّ ات َِباَع الظَّنِ   انَ  ۚ  َبْ  َريَ َعُه اَّللَّ ُ َعزِيزًا َحِكيًما َوَُ  (xxxvi)اَّللَّ
اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بيٹے عيسی  مسيح کو جو خدا کے پيغمبر )کہالتے( تھے قتل ''
کردیا ہے )خدا نے ان کو معلون کردیا( اور انہوں نے عيسی  کو قتل نہيں کيا اور نہ انہيں سولی پر چڑھایا بلکہ ان 
اور جو لوگ ان کے بارے ميں اختالف کرتے ہيں وہ ان کے حال سے شک ميں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی 
ً قتل نہيں کيا  پڑے ہوئے ہيں اور پيروئی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہيں۔ اور انہوں نے عيسی  کو یقينا
 ''۔بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا ليا۔ اور خدا غالب اور حکمت واال ہے۔
 آسما ن پر اُٹھا یا جا نا ( عليہ السالم کا ی  )عيسصعو د مسیح ؑ:
 عيسی  ٰؑ کو ہللا تعالی  نے زند ہ سال مت آسما نو ں پر اُٹھا ليا گيا ہے۔ 
قرآن او ر با ئبل دونو ں اس با ت پر متفق ہيں کہ عيسی  ٰؑ زند ہ آسمانو ں پ اُٹھا لئے گئے ہيں، اور قيا مت 
ے۔ اما م مہد ی کے سا تھ مل کر دجا ل کے خال ف جہا د کریں گے۔ اسے کے نز دیک بيت المقد س ميں اُتریں گ
کے پہلو ميں دفن کئے جا  ملسو هيلع هللا ىلصقتل کر نے کے بعد خو د طبعی مو ت مر یں گے۔ او ر مدینہ منور ہ ميں نبی کریم 
ہے ،  ئيں گے۔ فر ق یہا ں پر ہے کہ قرآن عيسی  ٰؑ کی رفعت سے پہلے اس کے قتل اور سو لی کی مخا لفت کر تا
کہتا ہے کہ یہو دی جب عيسی  ٰؑ کو قتل کر نے کے لئے مکا ن کے اند ر آئے تو ہللا تعالی  نے آپ ٰؑ کو زند ہ سال مت 
آسما نو ں پر اُٹھا یا اور ان لو گوں ميں سے ایک عيسی  ٰؑ کا ہم شکل بنا یا ۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کيا اور 
تل کيا گيا  اورنہ سولی پر چڑھایا گيا تو قبر ميں دفن کرنے اور وہاں سے سولی پر چڑھا یا ۔ جب عيسی ٰؑ کو نہ ق
۔  جب کہ با ئبل ميں ہے کہ یہودیو ں نے عيسی  ٰؑ کو با غ کے مکا ن (xxxvii)جی اٹھنے کی بات کہاں سے آئی ہدوبار
ا ر ی او سو تی ۔پھر آپ کے چند خير خواہو ں نے آ پ کی ال ش اُت(xxxviii)کے اند ر قتل کر کے سو لی پر چڑھا یا 
۔پھر تيسرے دن  زند ہ (۳۷)کپڑے ميں خو شبو دار چيزوں کے سا تھ اسی با غ ميں ایک تا زہ خالی قبر ميں دفنا یا 
ہو کر اُٹھا اور جليل کے پہا ڑ پر اپنی شا گردوں سے مال قا ت اور با تيں کيں، پھر ہللا تعالی  نے انہيں آسمان پر 
ب سبت گزر گيا تو اتوار کی صبح سویرے مریم مجدلی یعقوب کی ماں مریم اور سلوم لکھا ہے کہ ج ۔(xxxix)اُٹھا ليا 
نے خوشبودار چيزیں لے کر یسوع کی قبر پر آئيں، تاکہ اس پر مليں۔آپس ميں کہےی تھيں کہ ہمارے لئے قبر کے 
ر ایک نوجوان سفيد لباس منہ پر سے یہ پتھر کون اٹھائے گا۔نزدیک آکر دیکھا تو قبر کھل گيا تھا اور اس کے اند
پہنے موجود تھا۔یہ دیکھ کر بہت حيران ہوئيں۔یسوع نے کہا تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو،وہ جی اٹھا 
ہے،یہاں پر نہيں ہے۔ پس تم جاو اور ان کے شاگردوں سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جليل کو گيا ہے۔وہ عورتيں 
 ۔(xl)چھ نہ کہاخوفزدہ ہوکر واپس ہوئيں اور کسی سے ک
پس وہ گيارہ شاگرد جليل کے پہاڑ پر گئے تو یسوع مسيح کو  وہاں زندہ پایا۔اس نے ان کے ساتھ باتيں 
کيں اور کہا آسمان اور زمين ميں سارا اختيار مجھے دیا گيا ہے۔پس تم جاکر سب قوموں کو شاگرد بناو ، اور باپ 
۔اور ان کو  یہ تعليم دو  کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا بيتے اور روح القدس کے نام سے ان کو  بپتسمہ دو
 ۔(xli)ميں نے تم کو حکم دیا ہے۔اور دیکھو ميں دنيا کے آخر تک  ہر روز تمہارے ساتھ  ہوں
اس گفتگو کے بعد خداوند یسوع کو آسمان پر اٹھا ليا گيا اور خدا کے دائيں بيٹھ گيا۔تب شاگردوں نے جاکر 
  ۔(xlii)و لوگوں کو پہنچا دیئےآپ کی تعليمات ک
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تعالی کے بندے تھے۔تمام انبيا کرام کی طرح معزز، محترم اور گناہ سے پاک تھے۔بغير باپ کے بی بی مریم کے 
 ے پيدا ہوئے۔اس لئے عيسی ابن مریم کے نام سے یاد کئے جاتے ہيں۔پيٹ س
قرآن اور بائبل دونو ں عيسی  ٰؑ کی نبو ت ورسا لت پر متفق ہيں اس کے عال وہ بائبل ميں ہے کہ عيسی  ٰؑ 
کو ابن ہللا کہہ کر ہللا تعالی  کا بيٹا ہے، کيو نکہ خو د اس نے اپنے آپ کو ہللا کا بيٹا کہا ہے، اور یو حنا نے بھی آپ 
آپ کے آنے کی شہا دت دی ہے، اسی بنا پر عيسی ٰؑ کو معبو د بھی بنا ليا گيا 
(xliii)۔ 
دوسری جگہ پر ہے کہ مسيح نے قبر سے جی اٹھنے کے بعد  جليل کے پہاڑ پر اپنے گيارہ شاگردوں 
زمين ميں سارا اختيار  مجھے  سے مالقات کی۔انہوں نے آپ کو سجدہ کيا۔آپ نے شاگردوں سے کہا کہ آسمان اور
دیا گيا ہے۔پس تم جاکر سب قوموں کو شاگرد بناو، اور باپ بيٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو،اور 
 ۔(xliv)انہيں ان تعليمات پر عمل کرنے کا کہو،اور دیکھو ميں دنيا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں
 تعالی  کا بيٹا نہيں بلکہ مر یم کا بيٹا ہے، اور جو آپ ٰؑ کو ہللا کا بيٹا ما نتے ہيں جب کہ قرآن ميں ہے کہ عيسی  ٰؑ ہللا
 :ان پر سختی سے رد کيا گيا ہے
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ رَ  ۚ  ََي أَْهَ  اْلِكَتاِب ََ تَ ْغُلوا ِف ِديِنُكْم َوََ تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإََّ اْلَْقَّ  ِو ِإَّنَّ ِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإََل َمْرََيَ َوُرو ُسوٌُ اَّللَِّ َوَُ
ُْوا َخي ْرًا َلُكْم  ۚ  َوََ تَ ُقوُلوا َثََلثَةو  ۚ  يَآِمُنوا ِِبَّللَِّ َوُرُسِلِه  ۚ  ِمْنُه  َا اَّللَُّ إَِلهو َواِحدو  ۚ  اوْ تَ  َوَما ِِف  لَُه َما ِف السََّماَواتِ  ۚ  ُسْبَحاوَُه أَْن َيُكوَن َلُه َوَلدو  ۚ  ِإَّنَّ
َفى ِِبَّللَِّ َوُِيًَل  ۚ  اِْلَْرِض   (xlv)َوَُ
اے اہل کتاب اپنے دین )کی بات( ميں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے ميں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ ''
مسيح )یعنی( مریم کے بيٹے عيسی  )نہ خدا تھے نہ خدا کے بيٹے بلکہ( خدا کے رسول اور کا کلمہ  )بشارت( تھے 
مریم کی طرف بھيجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو خدا اوراس کے رسولوں پر ایمان  جو اس نے
الؤ۔ اور )یہ( نہ کہو )کہ خدا( تين )ہيں۔ اس اعتقاد سے( باز آؤ کہ یہ تمہارے حق ميں بہتر ہے۔ خدا ہی معبود واحد 
کچھ زمين ميں ہے سب اسی کا ہے۔  ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اوالد ہو۔ جو کچھ آسمانوں ميں اور جو
 ۔''اور خدا ہی کارساز کافی ہے 
 :بلکہ مسيح خود اپنے آپ کو ہللا تعالی کا بندہ کہنے سے نہيں شرماتا ۔ہللا تعالی فرماتے ہيں
يًعاَوَمْن يَ  ۚ  َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح أَْن َيُكوَن َعْبًدا َّللَِّ َوََ اْلَمََلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن   (xlvi)ْستَ ْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكْبْ َيَسَيْحُرُرُهْم إِلَْيِه َجَِ
مسيح اس بات سے عار نہيں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے )عار رکھتے ہيں( اور جو ''
 ''۔گا شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کرلے
 :دوسری جگہ فرماتے  ہيں
ُْوُد ُعَزيْ رو اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرو اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ    ْم  ۚ  َوقَاَلِت اْليَ  ِْ َفُروا ِمْن قَ ْبُ   ۚ  َذِلَك قَ ْوَُلُْم ِِبَيْ َواِه ُُْم  ۚ  ُيَضاِهُئوَن قَ ْوٌَ الَِّذيَن َُ قَاتَ َل
ْم أَْرَِبًِب ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوَما أُِمُروا ِإََّ لِيَ عْ َأَّنَّ يُ ْؤَيُكوَن ا ۚ  اَّللَُّ  ُْ ُسْبَحاوَُه َعمَّا  ۚ  ََ إَِلَه ِإََّ ُهَو  ۚ  ُبُدوا ِإََلًا َواِحًدا َّتََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباوَ 
 (xlvii) ُيْررُِونَ 
اور عيسائی کہتے ہيں کہ مسيح خدا کے بيٹے ہيں۔ یہ ان کے منہ  اور یہود کہتے ہيں کہ ُعزیر خدا کے بيٹے ہيں''
کی باتيں ہيں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتيں کہا کرتے تھے یہ بھی انہيں کی ریس کرنے ميں لگے ہيں۔ خدا ان 
سوا خدا  انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسيح ابن مریم کو ہللا کے۔کو ہالک کرے۔ یہ کہاں بہکے پھرتے ہيں 
بنا ليا حاالنکہ اُن کو یہ حکم دیا گيا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود 
 ۔''نہيں۔ اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے
قرآن ميں  ۔ ہللا تعالی  اسی طر ح عيسی  ٰؑ اور آپ کی ما ں کو معبو د بنا نے کی بھی مما نعت کی  گئی ہے
 فرماتے ہيں:
َفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ   ِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوأُمَُّه َوَمْن ِِف  ۚ  َلَقْد َُ ْْ ًئا ِإْن أَرَاَد أَْن يُ  ُقْ  َيَمْن ََيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َري ْ
يًعا  َما َوَّللَِّ ُمْلُك  ۚ  اِْلَْرِض َجَِ ُْ نَ  َُ  ۚ  السََّماَواِت َواِْلَْرِض َوَما بَ ي ْ ٍَ َقِديرو  ۚ  ََيُْلُق َما َيَرا ُ َعَلى ُ ِ  َرْو َواَّللَّ
(xlviii) 
جو لوگ اس بات کے قائل ہيں کہ عيسی  بن مریم خدا ہيں وہ بےشک کافر ہيں )ان سے( کہہ دو کہ اگر ''
مين ميں ہيں سب کو ہالک کرنا چاہے تو اس کے آگے خدا عيسی  بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ ز
کس کی پيش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمين اور جو کچھ ان دونوں ميں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے 
 ''۔وہ جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور خدا ہر چيز پر قادر ہے
اں کی الوہيت کا انکار کریں گے۔ ہللا تعالی  فرماتے یہاں تک کہ عيسی ٰؑ ہللا تعالی  کے دربار ميں اپنی اور اپنی م
 ہيں: 
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ُذوِن َوأُمِ َو ِإََلَْْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  ِ اَّتَِّ ٌَ اَّللَُّ ََي ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَْوَت قُ ْلَت لِلنَّا ٌَ ُسْبَحاَوَك َما َيُكوُن ِل َأْن أَُقوٌَ َما لَْيَس ِل  ۚ   َوِإْذ قَا قَا
ُم اْلغُُيوبِ  ۚ  تَ ْعَلُم َما ِف وَ ْفِسو َوََ أَْعَلُم َما ِف وَ ْفِسَك  ۚ  ِإْن ُْنُت قُ ْلُتُه يَ َقْد َعِلْمَتُه  ۚ  ِِبَقٍ     (xlix)ِإوََّك أَْوَت َعَلَّ
)اس وقت کو بھی یاد رکھو( جب خدا فرمائے گا کہ اے عيسی  بن مریم! کيا تم نے لوگوں سے کہا تھا اور''
ميری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہيں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ  کہ خدا کے سوا مجھے اور
ميں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہيں اگر ميں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا )کيونکہ( جو بات 
ک تو عالّم الغيوب ہے ميرے دل ميں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تيرے ضمير ميں ہے اسے ميں نہيں جانتا بےش
 ۔''
 نتائج:
 عیسٰیؑ  خاتم النبیین نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ ۔           ۱
اؑٓپ   عام انسانوں کی طرح  ایک انسان تھے،آپ نہ ہللا ہیں اور نہ ہللا کے بیٹے ہیں،صرف یہ کہ آپ ؑکی  ۔۲
 مارنے سے ہوئی۔پیدائش   بغیر باپ  کے،جبرائیؑل کے پھونک 
قیا مت کے  اؑٓپ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ سولی پر لٹکایا گیا،بلکہ اؑٓپ کو زندہ سالمت آسمان پر اٹھایا گیا۔ ۔۳
 ،اما م مہد ی کے سا تھ مل کر دجا ل کے خال ف جہا د کریں گے ،نز دیک بیت المقد س میں اُتریں گے
کے پہلو  ملسو هيلع هللا ىلصگے او ر مدینہ منور ہ میں نبی کریم اسے قتل کر نے کے بعد خو د طبعی مو ت مر یں 
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